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場所: 嘉手納漁港施設二階 〒904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜５６６&#8722;７ 
参加費: ５００円/一人 



























































































で、ちょっと変則ですが、今月の 2 回目の配信は今日 20 日とさせていただき、次回は 3 月
16 日の予定とさせていただきます。みなさんから多くの情報をお寄せいただけるようにな
りました。いつもありがとうございます。私の不注意でいただいた情報をきちんと「うみ
